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Jawab- lIqA soalan kesemuanya. Gunakan kertas-kertas jawapanyagg berasingan untuk tiap-tiap soalan yang dijawabTuliskan !9gh9g_teelgl_dg4_gggtg_grlrrcp 
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Tarikh: 5 April 19BB Masa: 2.1J petang 
- 4.15 petang(2 jau)
"..... tidak terdapat pun di kalangan pribuni (sesuatu) yanglayak dipanggil pendidikan 
" (Sttlnner, fgif)Eerdasarkan kepada bukti-bukti bertoii", bincangkanpandangan di atas nengenai pendidikan daian nasyarikatMelayu daran zanan sebelun wujudnya pendidikan noden.












Apakah ciri-ciri persanaan yang dapat dilihat padaperkenbaDgan pendidikan di sabah atau sarawak denganperkenbangan di senenanjung Malaysia daran zaman penjaJa[anInggeri s ?
Halkan gglg daripada perkara-perkara berikut:
(a) sisten Iatihan guru selepas Merdeka
sekarang. T.
(b) tahap-tahap penting daram perkembangan pendidikan sainsdi negara ini hingga ke masa kini.
(c) Apakah tujuan penyeliaan di sekolah?. Huraikan faktor-faktor yang seorang penyelia patut nenberi perhatian
untuk nenjalankan penyeliaan yang baik dan senlurna.
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